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Irena KRUOPIENĖ 
1. Bendrosios pastabos 
1.1. Kaip ir bet kurie kiti sudėtiniai kalbos elementai, veiksmažodžio šaknys turi 
centrą ir periferiją' - abipus balsio tam tikra tvarka išsidėsčiusius priebalsius. Šak-
nies pradžioje (inicialėje ) galimi tik skirtingų STR2 poklasių priebalsių junginiai, šak-
nies gale (finalėje)3 gali būti ir fonetiškai giminiški priebalsiai, pvz. švifkščia - švifkš-
tė, švifkšti (du sprogstamieji), niurna - niurntjo, niurnbi (du balsingieji)4. Gana daž-
nai tarpusavyje derinami ir abipus centro esantys to paties poklasio priebalsiai, pvz.: 
RVR (mala - malė, malti), TVT (tinka - tiko, tikti), SVS (.zyzia - .zyzė, zjizti) (Kruopie-
nė, 2000b, 194-199). 
Patyrinėjus šaknies pradinius ir galinius priebalsių junginius plačiau, paaiškėjo, 
kad toks reiškinys būdingas gana didelei veiksmažodžių daliai - 63,6% tiriamųjų šak-
nųs. Be to, galimos ne tik dvinarės, bet ir trinarės priebalsių sekos (visų jų produkty-
vumas nurodytas 1 lentelėje)". Tai skatintų pasidomėti, kokiems gi dėsningumams 
paklūsta priebalsiai, sudarydami konkrečias sekas. 
1.2. Pirmiausia, i akis krinta tai, kad to paties poklasio priebalsiai dažniau deri-
nami stabiliojo centro šaknyse, t. y. tose, kur balsis visose pagrindinėse formose išlie-
ka nepakitęs (67,1 % minėtų šaknų). Kintamojo centro šaknyse inicialės ir finalės 
, Plačiau dėl ivairių kalbos elementų struktūrų panašumo, vadinamojo izomorfizmo (žr. Girdenis, 
1995,102-\03). 
2 S _ bet kuris pučiamasis, T - bet kuris sprogstamasis, R - bel kuris balsingasis priebalsis. 
J Didžiausia inici alės priebalsių grupė - trys nariai, finalės - keturi. 
4 Apie finalės priebalsių derinimo tendencijas (žr. Karosienė, 1985a, 18-21; Kruopienė, 2oooa, 67). 
S Tiriamoji medžiaga, kurią sudaro \085 dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai, dėl šaknyse 
vykstančių (arba nevykstančių) balsių kaitų suskirstyta i stabiliojo (893) ir kintamojo (192) centro šaknų 
grupes. Plačiau dėl stabiliojo centro šaknų struktūros (žr. Kruopienė, 2000c, 71-82). 
6 Gana dažnai 10 paties poklasio priebalsiai derinami ir vardažodžių šaknyse (60,4% visų vienskie· 
menių šaknų), kur didžiausias grupes taip pat sudaro sprogstamųjų (T-7) ir balsingųjų (R-R) priebalsių 
sekos, o pučiamieji (S-S) priebalsiai pasitaiko gerokai rečiau (Karosienė, 1985a, 22). Brūkšneliu skiriami 
inkialės ir tinalės priebalsiai. 
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priebalsiai derinami mažiau negu pusėje šio tipo veiksmažodžių (47,4%), be to, ne 
galimi trinariai priebalsių deriniai. Išryškėjo ir daugiau šių veiksmažodžių grupil 
skirtumų: stabiliojo centro šaknyse dažniau derinami sprogstamieji (T-T), pvz. kefl 
kia - kenkė, kenkti, kintamojo - balsingieji (R-R) priebalsiai, pvz. trina - trynė, trinti 
Pučiamųjų priebalsių sekos realizuotos ne itin gausiai, o kintamojo centro šaknys' 
jos visiškai retos,- tiksliau sakant, būdingos tik vienam srlsta - sUso, sUsti veiksm3Žo 
džiui. 
I le n tel ė. To paties poklasio priebalsių derinių produktyvumas' 
Priebalsių Stabilusis centras Kintamasis centras Iš viso (%) 
deriniai Šaknų sk. % Šaknų sk. % 
T-T 379 42,4 33 17,2 412 (38,0%) 
R-R 156 17,5 57 29,7 213 (19,6%) 
S-S 39 4,4 1 0,5 40 (3,7%) 
T-T...T 20 2,3 
R-RR 5 0,5 
Išviso 599 67,1 91 47,4 690 (63,6%) 
1.3. Sudėtingesnėse šaknyse (kur priebalsiai abipus centro išsidėsto simetriš· 
kiau) galimos ir dvejopų sekų kombinacijos: T-T ir R-R (kna;Įcia - knarkė, knarkti), 
S-S ir R-R (švirkščia - švirkštė, švirkšti) (žr. 2 lent.). Vidinių narių pozicijas tokiose 
sekose užima balsingieji priebalsiai, išorinių - sprogstamieji arba pučiamieji. Labai 
retas S-S ir T - T priebalsių derinys randamas tik vienoje sklezda - sklezdejo, sklezdeti 
šaknyje. Apskritai dvejopos priebalsių sekos nėra labai dažnos, jos būdingos 10,1 % 
visų sekas turinčių šaknų. 
Dažniausiai veiksmažodžio šaknyse derinamos dvinarės priebalsių sekos: T-T ir 
R-R (sprendžia - sprendė, spręsti), S-S ir R-R (šnerkščia - šnerkštė, šnerkšti), tačiau 
pasitaiko ir trinarių - dvinarių sekų kombinacijų T-T... T ir R-R, pvz.: [k-k. .. t) ir [v-
n): kvenkščia - kvenkštė, kvenkšti; [p-k ... t) ir [r-n): prunkščia - prunkštė, prunkšti. 
Tokios sekos galimos šaknyse, kuriose bendras priebalsių skaičius - šeši (TRVRTST 
- dvinarė inicialė ir keturnarė finalė). 
Stabiliojo centro šaknyse realizuojami visi minėti deriniai, pvz.: [k-b) ir [v-
r): skverbia - skverbė, skverbti; [š-š) ir [l-m): šlaffzščia - šlaffzštė, šlaffzšti; [s-z) ir [k-d): 
sklezda - sklezdejo, sklezdeti. Dažniausiai šiose šaknyse derinami sprogstamieji ir 
balsingieji priebalsiai - 46 atvejai. Tas pats ir, beje, vienintelis dvinaris derinys 
būdingas ir devynioms kintamojo centro šaknims, pvz.: [t-k) ir [r-n): trenka -trinko, 
trinkti; (p-d) ir [r-n): sprendžia - sprendė, spręsti. 
, Lentelėje pateikiami trejopi procentai: stabiliojo. kintamojo centro ~aknų ir visų tiriamųjų 
veiksmažodžių atžvilgiu (pvz. T-T sekos sudaro 42,4% stabiliojo centro ~aknų. 17,2% - kintamojo ir 
38.0% - visų tiriamųjų šaknų). 
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1.4. Šaknies centro atžvilgiu skirtinos kontaktinės sekos Gų nariai tiesiogiai šlie-
jasi prie centro), pvz.: kopia - kOpė, kopti ([k-p)); leiikia -leiikė, leiikti ([l-n)); šiaušia 
- šiaušė, šiaušti ([š-š)), ir distancinės - tokios, kur vienas ar abu sekos priebalsiai nu-
tolę nuo centro, pvz.: pu;škia - pu;škė, purkšti «(p-k)); treiikia - treiikė, treiikti ([t-k)); 
šliaūžia - šliaūžė, šliaūžti ([š-ž)). Apskritai pagal produktyvumą šių tipų sekos pasi-
skirsto gana tolygiai ir santykiauja kaip 1 : I, tačiau konkrečiu atveju kontaktinių ar 
distancinių sekų dažnumą lemia poklasis. T-Tir S-S tipo deriniams būdingesnės dis-
tancinės (atitinkamai 75,1 % ir 79,5% šių tipų sekų), o balsingiesiems priebalsiams 
be išimties būdingos kontaktinės priebalsių sekos. Kitaip tariant, sprogstamieji ir pu-
čiamieji priebalsiai centro atžvilgiu gali jungtis ir kontaktiškai (rečiau), ir distanciš-
kai (dažniau), o balsingieji - tik kontaktiškai8• Iš čia išplaukia ir kurie - ne - kurie 
stabiliojo ir kintamojo centro šaknų skirtumai. Pirmuoju (stabiliojo centro) atveju 
distancinės priebalsių sekos šiek tiek dažnesnės už kontaktines (atitinkamai 1,2 : 1), 
antruoju (kintamojo centro) - kontaktinės beveik du kartus dažnesnės už distancines 
ir santykiauja kaip 1,9 : 1. Be to, stabiliojo centro šaknyse distanciškai jungiasi T-T ir 
S-S poklasio priebalsiai, pvz.: trokšta - troško, trokšti; švirkščia - švirkštė, švirkšti, o 
kintamojo - tik sprogstamieji, pvz.: perka - pirko, pirkti. 
2 I e n tel ė. Dvejopų priebalsių sekų deriDiai 
Priebalsių sekos Stabilusis centras Kintamasis centras Iš viso (%) 
Sak. tipas Sak. sk. Sak. tipas Sak. sk. 
T-TirR-R TRVRT 30 TRVRT 7 37 
STRVRT 4 STRVRT 2 6 
TRVRST 5 5 
TRVRTST 7 7 
46 9 55 
S-S ir R-R SRVRTST 12 12 
SRVRST 2 2 
14 14 
S-S ir T-T STRVST 1 1 
Iš viso (%) 61 9 70 
(10,2%) (9,9%) (10,1%) 
Trumpai apibendrinant, galima būtų teigti, kad tam tikro poklasio priebalsiai 
šaknyje turi nuolatinę, balsingumo kriterijaus lemiamą vietą: R tipo priebalsiai visa-
da išsidėsto greta balsio, T - dažniau užima antrąją nuo centro poziciją, o S -Iabiau-
8 Vardažodžių šaknyse pučiamieji (S-S) ir sprogstamieji (T-1) priebalsiai taip pat dažniau sudaro 
distancines, o balsingieji - kontaktines sekas. Skirtingai nuo veiksmažodžių, R-R tipo priebalsiai tia gali 
jungtis ir distanciškai (plg. Karosene, 1985b, 69). 
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siai nuo centro nutolę priebalsiai. Tokia pat tvarka šių sintagminių grupių priebalsiai 
išsidėsto ir skiemenyje (plg. Girdenis, 1995, 114). 
2. Pučiamqjų priebalsių sekos 
2.1. Kalbant apie šaknies pradinių ir galinių S tipo priebalsių tarpusavio santy-
kius, pirmiausia atkreiptinas dėmesys i tai, kad dėl istorinių priežasčių (lietuvių kal-
bai būdingos tolimosios regresyvi nės asimiliacijos, plg. šeši < ·seši, šviežias < ·svie-
žias [Zinkevičius, 1980, 143])9, negalimos sargiųjų - žvarbiųjų [s-š]. [s-ž], [z-ž] prie-
balsių sekos. Kita vertus, veiksmažodžių šaknyse nerealizuotos ir atvirkštinės [š-s], 
[ž-sj1°, [ž-z) sekos, nors jos imanomos vardažodžių šaknyse, plg. šdsnis, žąsis, žaiz' 
dras". Taigi veiksmažodžio šaknys, išlaikydamos sargumo (žvarbumo) harmoniją, su-
daro penkias S-S tipo sekasl2; [š-š] (šiUša - šiuštjo, šiuštti), [š-ž] (šviigžda - švagždĮjo, 
švagž,Uti), [z-z] (zuhia - zu;u, zuizti), [s-s) (skeisia - skeisė, skeisti), [s-z] (sklezda - sklez-
dtjo, sklezdtti) (žr. 3 lenl.). Kitaip tariant, veiksmažodžio šaknims būdingos tik homorga-
ninėsl3 pučiamųjų priebalsių sekos, kurias sudaro sargieji (dantiniai) [s-s], [z-z], [s-z] arba 
žvarbieji (alveoliniai) [š-š], [š-ž]. Iš principo galima, bet veiksmažodžio šaknyse nerea-
lizuota [ž-ž] seka 14. 
2.2. Pučiamieji priebalsiai šaknyje derinami ir pagal balso stygų veiklą. Priebal-
sių seka dažnai būna arba visa skardi ([z-z]), arba visa dusli ([š-š], [S-S])15. Vadinasi, 
9 Tannėse gausu tokios asimiliacijos pavyzdžių, plg. š. pan. fŠl{Ž'oje • .išsiži6jo", s()ŠfŠ'alJJše ,,susišiaDŠė". 
Autorės pastebėta tolimosios regresyvinės asimiliacijos atvejų ir vaikų kalboje, pvz.: j/J'u. ,,žjidžių". Plačiau 
dėl d2ūkuojančių žemaičių afrikatų bei regresyvinės asimiliacijos (žr. Girdenis, 1980,40-43). 
10 V. Karosienė (1995, 91), aptardama S-S tipo priebalsių derinius lietuvių kalbos žodžių šaknyse, 
pateikia ir [i-s) seką, pvz.: iagsi - žags~jo, žagsĮIL Šiame darbe tokio tipo pavyzdžiais, kaip iliugsĮ/i, žnek-
siti, žlep.~Į/i. neoperuojama. kadangi šie veiksmažodžiai - priesagos -s- vediniai. 
"Tokių sekų buvimas vardažodžių šaknyse rodytų, kad sargieji pučiamieji [5), [z) priebalsiai regre-
syvinės asimiliacijos galia nusileidžia žvarbiesiems. Kaip viena iš priežasčių, kliudančių šių sekų regresyvi-
nei asimiliacijai, nurodoma ta, kad fonemos /JI, ižI yra iyrnėtieji opozicijų nariai. o IsI, Izl - nežymėtieji 
(Karosienė, 1985a, 23; Girdenis, 1995, ISO). 
12 Kai kuriose kalbose, pavyzdžiui, apačių. apskritai nėra tokių šaknų. kur būtų derinami sargieji ir 
žvarbieji [5), [.I) priebalsiai (Grinberg, 1964,62). Tokj lietuvių ir Šiaurės Amerikos indėnų kalbų panašu-
mą būtų galima aiškinti nebent tuo, kad dauguma šio tipo veiksmažodžių šaknų - fonetiškai motyvuotos, 
t. y. priklauso garsažodžių grupei. pvz.: švaiik.flia - švankšlė •. fvaiikšli; suOsia - suOsė. suOsli; zjzia - zjzė. 
zYzli. Garsus pamėgdžiojančių žodžių struktūra ivairių šeimų kalbose (indoeuropiečių, tiurkų, finų ugrų, 
mongolų) yra panaši -labai dažnas ištiktukų formantas -1-, -I-. -s- (Jašinskaitė. 1983, 116, 120). 
13 Daugumą vardažodžių (62,5% S-S tipo sekų) taip pal sudaro homorganiniai garsai. Apskritai 
vardažodžių Aaknyse realizuojamos aštuonios šio tipo sekos. iA kurių d3Žniausios Is-s) ir (i-I) (Karosienė. 
1985a, 22). 
14 Šios sekos buvimą iliustruoja vardažodžiai žirlžis, žiU, žiežirba. žiežula. P. Skardžiaus (1996, 462) 
minimas ir veiksmažodis žiežli (be kirčio) "pykti, urzgėti". bet .. Dabartinės lietuvių kalbos žodyne" 
(1993) jis ne užfiksuotas. 
IS Tai vienintelė pučiamųjų priebalsių seka, realizuota vienoje jau minėtoje kintamojo centro šak-
nyje (sasla - su.m. sIlsIi). Derėtų atkreipti akis. kad apskritai veiksmažodžiai (taip pat ir kintamojo cen-
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tokioms sekoms būdinga dviguba - sargumo (žvarbumo) ir skardumo (duslumo) -
koreliacija (Karosienė, 1985a, 23)16. Veiksmažodžių šaknyse tokie homogeniniai 
deriniai sudaro 75,0% visų S-S tipo sekų. 
Produktyvumu iš kitų gerokai išsiskiria duslioji [š-šl pora. Tai dar kartą patvirti-
na D. Grinbergo (1964, 62) .. absoliučiąją taisyklę", kad duslieji priebalsių deriniai 
daug dažnesni už skardžiuosius, fonologiškai tariant, yra nežymėti, plg. (Girdenis, 
1995,141). 
3 I e n tel ė. S-S tipo sekų produktyvumas 
Sekos Šaknų skaičius (%) Pavyzdžiai 
Jš-š1 23 57,5 šmo, šniaūkštė, šidušė 
[š-ž) 9 22,5 šmeižė, šliaūžė, šva;gždė 
[z-z) 4 10,0 zihė, zQzėJ zjzė 
[s-s1 3 7,5 skelsė, suiJsė, sUso 
[s-z] 1 2,5 sklezdejo 
Iš viso 40 
Veiksmažodžių šaknims būdingos ir dvi skardumo - duslumo atžvilgiu mišrios 
sekos: [š-žl (šnibžda - šnibždejo, šnibždeti) ir [s-z I (sklezda - sklezdejo, sklezdeti), 
kurių pirmuoju nariu eina duslusis, antruoju - skardusis priebalsisl7• Tai ir lemia 






tro) S-S tipo sekų per daug nevengia. ėia turimos galvoje būsimojo laiko formos (sMps, žlugs, si/psl, kai 
kurių veiksmažodžių esamojo laiko (skęsla, spista, slyslu) ir bendralies šaknys (skęsli, SP;Sli, slysli). 
t6 Plačiau dėl koreliacijos požymių (žr. Girdenis, 1995, 141). 
t7 Vardažodžių šaknyse galima jau minėta [i-sI seka, plg. iąsIs, nors produktyvumu mišriosios se· 
kos čia taip pat nepasižymi (Karosienė,1985a, 23). 
\. Nors vardažodžių atveju dažnumo skirtumas tarp pozicijų taip pat nėra labai žymus, ten vis dėlto 
sargieji priebalsiai labiau linksta i šaknies pabaigą, o žvarbieji - i pradžią. Galbūt tuo (žinoma, ir pačios 
fonemos retumu) bent iš dalies būtų galima paaiškinti homogeninės sekos [z-z1 nebuvimą vardažodžių 
šaknyse (plg. Karosienė, 1985a, 23; 1995,91). 
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3. Sprogstamųjų priebalsių sekos 
3.1. Sprogstamieji priebalsiai sudaro pačius ivairiausius ir gana gausiai veiks· 
mažodžio šaknyse realizuojamus derinius. Tiriamosioms šaknims būdingos 37 dvina-
rės T-T (dvylika iš jų randamos ir kintamojo centro šaknyse) ir penkios trinarės T-
T ... T priebalsių sekos'·. Ne visos šio poklasio sekos vienodai produktyvios. Kai 
kurios iš jų pasitaiko vos vienoje kitoje šaknyje dėl riboto konkretaus priebalsio 
vartojimo, pvz.: [c-p]: cypia - cjpė, cypti; [dž'-g]: džiaugiasi - džiaugėsi, džiaugtis; [č'­
b]: čiuiba - čiulMjo, čiulMti20• Be to, sekų dažnumą lemia skardumo (duslumo) 
harmonija, gana svarbų vaidmeni atlieka ir priebalsių derinimas pagal artikuliacijos 
vietą· 
3.2. Trinarės priebalsių sekos dideliu produktyvumu nepasižymi (žr. 4Ient.)2'. 
4 le n tel ė. Trinarių T-T ... Tsekų produktyvumas 
Seka Šaknų skaičius Pavyzdžiai 
Ik-k ... I] 8 kvarki/ė, kryki/ė, kveki/ti 
fg-g ... d] 5 gdgždė, gve;gždė, girgžde jo 
[k-b ... d) 4 laibždejo, knibždejo, krebždejo 
[p-k. .. I) 2 pruiiki/ė, paki/ė 
[k-g ... d) 1 kJeKŽdejo 
20 
Tos sekos, kur priebalsiai derinami pagal balso stygų veiklą ([k-k ... t], [g-g .. . d], 
(p-t...k]) gerokai dažnesnės negu mišriosios ([k-b ... d], [k-g ... d]). Jos santykiauja 
kaip 3 : 1. Savo ruožtu dusliosios ([k-k ... t], (p-k ... t]) vyrauja skardžiųjų [g-g ... d] at-
žvilgiu (atitinkamai 10 ir 5 šaknys). Mišriųjų sekų pirmasis (inicialės) narys duslus, 
abu finalės nariai - skardūs. 
Sprogstamieji priebalsiai homogeninių trinarių sekų sudaryti negali, kadangi 
finalėje derinami tik skirtingi to paties poklasio priebalsiai. Todėl seką sudaro arba 
du liežuvio užpakaliniai ir liežuvio priešakinis ([k-k ... t], [g-g .. . d], [k-g ... d]), arba visi 
trys pagal tarimo vietą skirtingi priebalsiai ([k-b ... d], (p-k ... t]). Pirmuoju sekos 
nariu dažniausiai eina liežuvio užpakalinis [k] arba [g], pvz.: kvarkščia - kvarkštė, 
kvarkšti; gei'gždžia - gei'gždė, gei'gžti, o vienu atveju - lūpinis, pvz.: prunkščia -
19 Vardažodžių šaknyse sprogstamieji priebalsiai sudaro 11 trinarių ir 42 dvinares sekas (Karosic· 
nė, 1985a, 24). 
20 Kai kurių formų bknies finalėje prieš užpakalinės eilės balsius pasitaikančios afrikatos traktua· 
jamos kaip morConemos Id'}, {I'}, pvz.: žaidžia - žaidė, žaisli: pličia - plllė, plesli (plg. Girdenis, 1995, 
80), todėl tokio tipo sekomis, kaip [ž;Jž'), (P-<'] ir pan., n.operuojama. 
21 Kalbant apie trinares priebalsių sekas, turimos galvoje tik stabiliojo centro šaknys. 
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prunkštė, prunkšti. Nė karto inicialės pozicijoje nepavartotas liežuvio priešakinis [t] 
arba [df2. Vadinasi, trinarėse veiksmažodžio sekose liežuvio užpakaliniai ir lūpiniai 
priebalsiai gali užimti ir pirmąją, ir antrąją poziciją, o dantiniai - tik trečiąją. Kitais 
žodžiais tariant, inicialės ir pirmoji finalės pozicija šiuo atžvilgiu lygiavertės. 
5 I e ote I ė. Harmooiogosios T - T tipo priebalsių sekos 
Tarimo Sekos Stabilusis ceotras Kintamasis centras Iš viso 
būdas Sak. sk. Pavyzdžiai Sak. sk. Pavyzdžiai 
Duslios k-k 36 ke/ikė, koūkė 36 
t-k 34 teikė, triko 3 teškė, tri/iko 37 
k-t 23 skilto, knietė 6 ketė, kiho 29 
,rk 23 plėko, pleiškė 3 pirko, pu.iko 26 
k-p 18 kui5pė, k1impo 1 kii'po 19 
p-p 15 pafpė, plii5pė 15 
t-p 11 taūpė, tepė 2 tiipė, tilpo 13 
,rt 10 Iprato, purtė 1 piitė 11 
č-p 6 čiupo, čiulpė 6 
č-k 4 čiaūškė, čiurškė 4 
t-t 4 statė, tintejo 4 
c-p 2 cifpė, cYpė 2 
186 (49,1%) 16 (48,5%) 202 (49,0%) 
Skardžios K-b 16 Kerbė, /ŲIybė 16 
g-d 15 gedo, girdejo 4 IgriMė, grUzdo 19 
d-g 14 de/igė, dru/igo 
Irll 12 baillė, bufZ1!.ė 1 brlzgo 13 
b-d 9 baūdė, beldė 3 brendo, ble/idė 12 
d-b 8 drembė, d6bė 8 
Irb 8 baūbė, bleibė 8 
g-g 7 IKai'gė, gaKejo 7 
d-d 4 draūdė, dardejo 4 
dŽ-II 2 džiaŪllėsi, džefžllė 2 
dz-1l 1 dzinlll!io 1 
9625,3% 8 (24,2%) 104 (25,2%) 
3.3. Analizuojant T poklasio priebalsių santykius dvinarėse sekose, ihyškėja kai 
kurių stabiliojo ir kintamojo centro šaknų skirtumų (nekalbant jau apie tai, kad kin-
tamojo centro šaknyse T - T sekų trigubai mažiau), tačiau jas sieja nemažai ir bendrų 
dalykų. Pirmiausia i akis krinta tai, kad dauguma stabiliojo ir kintamojo centro 
veiksmažodžių šaknų išlaiko skardumo (duslumo) harmoniją: tik skardieji arba tik 
22 Vardažodžių inicialėje šie priebalsiai realizuoti, plg.: ddikta.,. stakla (Karosionė, 1985a. 24). 
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duslieji priebalsiai sudaro 74,4% stabiliojo centro T-Ttipo sekų ir 72,7% - kintamo-
jo. Kaip sprogstamųjų priebalsių sekos pasiskirsto pagal produktyvumą, matyti iš 5 ir 
6 lentelės23• 
Ir vienu, ir kitu atveju dominuoja dusliųjų priebalsių sekos: stabiliojo centro 
šaknyse jos sudaro 49,1 %, kintamojo - 48,5% T-T tipo sekų. Dažniausios iš jų Ik-k], 
II-k], Ik-I] ir (P-k) sekos, rečiausios - tos, kurių sudėtyje afrikatos lč'-p], lč'-k], le-
p). Vieną iš paskutiniųjų pozicijų užima ir It-t] seka24• 
6 le n tel ė. Mišriosios T-T lipo sekos 
Sekos Stabilusis centras Kintamasis centras Iš viso 
Sak. sk. Pavyzdžiai Sak. sk. Pavyzdžiai 
k-d 18 skerdė, klYdo 5 kdndo, skundė 23 
k-b 15 ke;bė, skobė 15 
b-k 13 braūkė, breško 13 
I-ĮĮ 11 slrlgo, staugė 11 
d-k 9 dvokė, diiko 1 driskė 10 
p-g 8 speiigė, spr6go 8 
t-b 6 slelbė, triaūbė 6 
p-d 6 SPn2do, plt1do 3 sprendė, spiiido 9 
k-ĮĮ 5 kriigo, kliigė 5 
Ig-I 2 gelto, glito 2 
č-d 1 baudė 1 
d-t 1 drumstė 1 
c-b 1 clbo 1 
č-b 1 čiulbejo 1 
97 (25,6%) 9 (27,3%) 106 (25,7%) 
Skardžiųjų priebalsių sekos abiejose veiksmažodžių grupėse vartojamos maž-
daug du kartus rečiau negu dusliosios. Jos sudaro 25,3% stabiliojo ir 24,2% kinta-
mojo centro T-T tipo šaknų. Dažnosios (ypač stabiliojo centro) skardžiųjų priebalsių 
sekos [g-b], fR-d], Id-g], Ib-g] produktyvumu taip pat gerokai nusileidžia dažnosioms 
dusliųjų Ik-k], [t-k], [k-t], (P-k] sekoms. 
Pagal balso stygų darbą nesuderinti priebalsiai sudaro 14 mišriųjų sekų. Tik trys 
iš jų būdingos kintamojo centro šaknims (žr. 6 lent.). Produktyvumu šio tipo sekos 
prilygsta skardžiosioms ir sudaro 25,6% stabiliojo ir 27,3% kintamojo centro sekų. 
Kita vertus, daugiau mišriųjų sekų vartojama pavienėse šaknyse: [č'-d] (čiaudo -
2J Lentelėse pateikiami trejopi procentai, pvz. dusliosios sekos sudaro 49,1% stabiliojo centro šak· 
nų. 48,5% - kintamojo ir 49,0% visų T-Tsekas turinčių šaknų. 
24 Vardažodžių šaknyse minėtos sekos pasiskirsto labai panašiai, išskyrus ten gana dažną [t-tl at· 
veji (plg. Karosienė, 1985a. 24-25). 
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čiaudė, čiaudyti), [d-t) (drumsčia - drumstė, drumsti), [c-b) (cimba - clbo, clbti), [č'­
b] (čiuiba - čiulbejo, čiulbbi). 
Tiek skardusis, tiek duslusis priebalsis mi~riojoje sekoje gali užimti abi pozici-
jas, pvz.: [k-d) ir [d-k) (skerdžia - skerdė, skersti ir d{iksta - d{iko, d{ikti), tačiau duslu-
sis priebalsis labai ai~kiai krypsta i pirmąją (inicialės), skardusis - i antrąją (finalės) 
poziciją. Tik trijose sekose (iš 14) galimi abu variantai, nors ir čia visais atvejais daž-
nesnis dusliojo - skardžiojo derinys, plg.: 
[k-d]- 23 ir [d-k] -10 
[k-b]- 15 ir [I>-k] - 13 
[I-g] -11 ir [g-I] - 2". 
Trumpai tariant, sprogstamieji priebalsiai, atsidūrę abipus centro, dažniausiai 
sudaro harmoningas skardumo (duslumo) atžvilgiu sekas. Mišriose sekose aiškiai 
matyti tendencija pirmuoju nariu vartoti dusliuosius, antruoju - skardžiuosius. Kaip 
jau minėta, šiam dėsningumui visiškai paklūsta ir trinariai T-T ... T deriniai. 
3.4. Skirtingai nuo pučiamųjų, sprogstamieji priebalsiai pagal tarimo vietą deri-
nami kur kas rečiau. Homorganinės sekos [d-t), [č-d), [k-g] būdingos tik septynioms 
stabiliojo centro ~aknims, pvz.: drumsčia - drumstė, drumsti; čiaudo - čiaudė, čiaudy­
ti; kliegia - kliegė, kliegtį Homogenines sekas turi 74 ~aknys, kurios pagal produkty-













(kelikia - keiikė, keiikti) 
(plerpia - plerpė, plerpti) 
(baūbia - baūbė, baūbli) 
(ga;gia - ga;gė, gai'gti) 
(draūdžia - draūdė, draūsti) 
(slalo - stalė, slaryli). 
Jeigu ne pati dažniausia liežuvio užpakalinių [k-k] seka, būtų galima teigti, kad 
sprogstamųjų priebalsių homogeninės sekos gana retos ir būdingos daugiausia garsa-
žodiniams veiksmažodžiams. Tuo labiau, kad homogeninių sekų kintamojo centro 
šaknyse visai nepasitaiko26• Kita vertus, vardažodžių atveju [k-k) seka taip pat paten-
ka i dažnųjų sekų grupę, nors vienodų priebalsių sekos čia nėra produktyvios (Karo-
sienė, 1985a, 26). 
Skardumo (duslumo) atžvilgiu šaknys su homogeninėmis sekomis pasiskirsto 
nevienodai: 74,3% stabilioj o centro šaknų turi dusliąsias ir 25,7% - skardžiąsias. Be-
veik visais atvejais (išskyrus [/-I] ir [d-d) sekas, kurių yra po lygiai) dusliosios sekų 
poros dažnesnės. 
25 Skaičiai šalia sekų rodo šaknų kiekj. 
26 Tos pačios artikuliacijos priebalsius turinčios šaknys laikytinos vėlyvaisiais naujadarais - senai-
siais baltų kalbų raidos etapais jos greičiausiai nebuvo galimos (Karaliūnas, 1987, 146). 
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Šaknies pradinėje ir galinėje dalyje daug dainiau vartojami skirtingus diferen-
cinius požymius turintys to paties poklasio priebalsiai. Būtent tokia inicialės ir fina-
lės priebalsių distribucija ir būdinga baltų kalbų veiksmažodinių šaknų struktūrai 
(plg_ Karaliūnas, 1987, 145-146). Patyrinėjus tokias šaknis detaliau, paaiškėjo, kad ir 
joms būdingi kai kurie dėsningumai. Stabiliojo centro šaknyse nesuderintos priebal-
sių sekos pasiskirsto i šešias grupes: liežuvio užpakaliniai - priešakiniai, liežuvio 
priešakiniai - užpakaliniai, lūpiniai -liežuvio užpakaliniai, liežuvio užpakaliniai -lū­
piniai, liežuvio priešakiniai - lūpiniai ir lūpiniai - liežuvio priešakiniai. Daugiausia 
sekų (po septynias) sudaro liežuvio priešakinių - užpakalinių ir liežuvio priešakinių 
-lūpinių deriniai. Likusieji priebalsiai susigrupuoja i tris arba keturias sekas. 
Pagal produktyvumą šios sekos išsidėsto veidrodinio atspindžio principu (žr. 7 
lent.)27. Dažoiausios liežuvio priešakinių - liežuvio užpakalinių priebalsių sekos (75 
šaknys), šalia - atvirkštinis (veidrodinis) jų variantas (58 šaknys). Visos kitos susigru-
puoja tuo pačiu principu. 








Toks nuoseklumas būdingas tik stabiliojo centro šaknų T-T tipo sekoms. 
Kintamojo centro šaknyse taip pat galimos visos minėtos sekų grupės, tačiau pagal 
produktyvumą jos išsidėsto chaotiškiau ir nesudaro veidrodinės sekų grandinės (žr. 8 
lent.). Tam, be kita ko, matyt, turi itakos ir mažesnis šaknų produktyvumas bei pačių 
sekų skaičius. 
8 le n I elė. Pagal tarimo vietą nesuderintos kintamojo centro T-T priebalsių sekos 
Tarimo viela Sekos Šaknų sk. 
Liež. užp. - prieš. k-tl, Ik-dl. IK-dl 15 
Lūp. -Iiež. prieš. b-dl. Iv--dl. Ip-II 7 
Liež. prieš. - užp. l-kl.ld-J11 4 
Lūp. -Iiež. užp. IIp-kl. 1iJ.-K1 4 
Liež. prieš. -Iūp. I-p] 2 
Liež. užP. -Iūp. IIk-p] 1 
27 ėia turimos galvoje ne konkrečios sekos, bet tų sekų grupės. 
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Dažniausiai derinami liežuvio užpakaliniai ir liežuvio priešakiniai, pvz.: kremta 
- krimto, krimsti; skrenda - skrido, skristi; griizda - grUzdo, grUzti, rečiausiai - liežuvio 
užpakaliniai ir lūpiniai, pvz.: kepa - kHpo, kipti. Stabiliojo centro šaknyse šias pozi-
cijas užima veidrodiniai minėtų grupių variantai. 
3.S. Centro atžvilgiu stabiliojo ir kintamojo centro dvinarių T-T tipo sekų nariai 
pasiskirsto taip pat nevienodai (žr. 9 lent.). 
9 I e n tel ė. Priebalsių pasiskirstymas T - T tipo sekose 
Priebalsis Stabilusis centras Kintamasis centras 
Inicialė Finalė Inicialė Finalė 
k 115 119 12 7 
I!. 40 60 4 1 
D 62 52 7 3 
b 42 55 4 
1 66 40 5 7 





Liežuvio užpakaliniai Ik), [g) stabiliojo centro šaknyse labiau linksta i finalę, o 
lūpiniai ir liežuvio priešakiniai "skyla" i dvi grupes: duslieji dažnesni inicialėje, skar-
dieji - finalėje. Tik inicialės pozicijoje pasitaikančios afrikatos bendram dėsningumui 
paklūsta tuo, kad dusliosios vartojamos dažniau negu skardžiosios. 
Kintamojo centro šaknys labiau primena vardažodžius (plg. Karosienė, 1985a, 
26), kadangi liežuvio užpakaliniai ir lūpiniai dažnesni inicialėje, o liežuvio priešaki-
niai - finalėje. Toks vaizdas gautas ir analizuojant trinarius priebalsių derinius. 
4. Balsingąjų priebalsių sekos 
4.1. Balsingieji priebalsiai sudaro 26 dvinares ir tris trinares sekas. Trinarės R-
RR priebalsių sekos realizuojamos tik penkiose stabiliojo centro šaknyse: [m-nn) 
(manna - manntjo, manntti; munna - murm~jo, murmtti), [n-m) (narna - nar-
ntjo, narnbi; niurna - niurntjo, niumtti), [V-IV) (vahoa - vaIVtjo, vaIVtti). Trys 
balsingieji priebalsiai šaknyje - tik garsažodinių veiksmažodžių savybė2B• Visas 
tris veiksmažodžio sekas sieja tai, kad šaknies pradinėje ir galinėje dalyje vartojamas 
tas pats priebalsis, o viduriniojo nario poziciją užima virpamasis [r) 29. 
2B Vardažodžių šaknyse trinarės priebalsių sekos daug ivairesnės Gų 16), nors dauguma taip pat 
vartojama pavienėse šaknyse (Karosienė, 1985a, 26-27). 
29 Tai, beje, vienas iš rečiausių vardažodžio sekų atvejų (Karosienė, 1985a, 27), kadangi apskritai 
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4.2. R tipo priebalsių santykiai stabiliojo ir kintamojo centro šaknų dvinarėse 
sekose taip pat nėra visiškai vienodi. Iš 26 sekų abiejose veiksmažodžių grupėse var-
tojama lygiai pusė. Visos kitos realizuojamos arba tik stabiliojo, arba tik kintamojo 
centro šaknyse, nors konkrečių sekų skaičius minėtose šaknų grupėse labai panašus 
(stabiliojo centro - 20, kintamojo -19)30. 
Rečiausioms sekoms priskirtinos tos, kur bent vieno nario poziciją užima pučia­
masis U], pvz.: [v-j] (tvoja - tvojo, tvoti; veja - vijo, vYti), [n-j] (knoja - knojo, knoti), 
U-r] (bjara - bjuro, bjurti), [m-j] (moja - mojo, moti) (žr. 10 lent.). Vienu atveju prie-
balsis U] sudaro homogeninę seką, vartojamą tik veiksmažodžio joja - jojo, joti šak-
nyje31 . Daugiau to paties priebalsio derinių nerasta nei stabiliojo, nei kintamojo cen-
tro šaknyse. 
4.3. Suskirsčius balsinguosius priebalsius i skJandžiuosius [I], [r], nosinius [m], 
[n] ir pučiamuosius U], [v], matyti, kad visų trijų pogrupių priebalsiai sudaro homor-
ganines sekas. Tokios sekos būdingos tiek stabiliojo, tiek kintamojo centro šaknims, 
plg.: [I-r]: šliu;/dčia - šliu;/dtė, šliu;kšti ir pliara - pliuro, pliurti32; [m-n]: maIno - mal-
nė, mainjti ir mena - minė, minti; [v-j]: tvoja - tvojo, tvoti ir veja - vijo, vjti. Iš homor-
ganinių dažniausiai vartojama skJandžiųjų [/-r] seka, būdinga 13 veiksmažodžių. 
Veidrodinė [r-l] seka veiksmažodžiams nebūdinga, bet pasitaiko vardažodžio 
šaknyse, plg. brolis, greblas (Karosienė, 1985a, 28). Tik pučiamieji arba tik nosiniai 
priebalsiai vartojami kiek rečiau (pučiamųjų 7 ir nosinių 6 sekos). Jose atitinkamų 
pogrupių priebalsiai taip pat turi nuolatinę vietą: [ml užima pirmojo, [n]- antrojo 
nario poziciją (minko - mlnkė, minkyti; menčia - mentė, męsti), [v] dažniau pirmojo, 
U]- antrojo (iv{eja - iv{ejo, iv{eti; veja - vijo, vjti). Kita vertus, kintamojo centro šak-
nyse galima ir U-v] seka. Apskritai [v] antruoju sekos nariu gali eiti tik kintamojo 
centro šaknyse, pvz.: pjauna - pjovė, pjauti; mauna - movė, mauti; griauna - griOvė, 
griauti", ir tai, ko gero, vienas iš ryškiausių stabiliojo ir kintamojo centro šaknų skir-
tumų". Iš viso pagal tarimo vietą suderintos balsingųjų priebalsių sekos realizuoja-
mos 27 šaknyse ir sudaro 12,7% visų R-R sekų. 
lietuvių kalbos žodžiuose dviejų vienodų balsingųjų priebalsių vengiama. Šnekamojoje kalboje (ir ypač 
tarmėse) tokios garsų sankaupos dažnai paivairinamos skirtingais garsais - įvyksta vadinamoji tolimoji 
regresyvinė disimiliacija. pvz.: kolldorius .. koridorius", parkei;"; "parkeris", marmu/as .. marmuras", dirgėle 
.. dilgėlė" (Zinkevičius, 1980, 143). 
30 ėia derėtų priminti, kad kintamojo centro šaknys gerokai balsingesnės negu stabiliojo, kur daž-
niau abipus centro išsidėsto sprogstamieji priebalsiai. Tai patvirtina ir gana gausus balsingųjų sekų varto-
jimas kintamojo centro šaknyse 
3t Šiuo atžvilgiu R-R sekos labai primena vardažodžių, kadangi čia retųjų sekų pogrupiui taip pat 
priskiriamos homogeninės Qų, beje, šiek tiek daugiau, plg.: [ ..... vl (vap-",a), [I-I] (Iėli), [m-mJ (mama) ir 
U-jl Ųduja» ir tos, kurių pirmasis arba antrasis narys yra UI Ųdra. javaI, nalijas). Iš viso balsingieji prie-
balsiai vardažodžių šaknyse sudaro 30 sekų (Karosienė, 1985a, 27-28). 
32 Šią seką turintys veiksmažodžiai, kaip ir vardažodžiai (plg. Grinavcckienė, 1980, 82), paprastai 
turi menkinamąją reikšmę. 
"Plačiau dėl šaknies baigiamojo UI ir [vI interpretacijos (žr. Kruopienė, 1998,87-90). 
34 Minėtas skirtumas išnyktų visais atvejais sudėtinių dvibalsių antruosius dėmenis traktuojant kaip 
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10 I e n tel ė. R-R tipo sekų produktyvumas 
Seka Stabilusis centras Kintamasis centras 
Šak. sk. Pavyzdžiai Šak. sk. Pavyzdžiai 
v-r 25 skve;bė, venė 5 verė, tverė 
n-r 18 niho, kna;Į(ė 3 nerė, niuro 
r-n 17 dreiiRė, briiiko 8 trjnė, reiitė 
v-I 12 vlilė, valgė 4 velė, viiko 
v-n 11 venRė, tvlno 1 švelitė 
I-m 10 gleffržė, sklembė 2 Lemė,Rlumo 
I-r 10 pldpė, šliu;Įdtė 3 pliuro, klero 
r-m 9 wenlŽė, Rrimzdo 4 krimto, rimė 
I-n 4 leiikė, pluiikė 5 liiido, sliliko 
r-j 4 w6jo, skriejo 1 rljo 
m-n 3 malnė, mlnkė 3 minė, mentė 
v-j 2 tv6jo, žv{ejo 2 vijo 
v-m 1 zvimbė 1 vemė 
m-r 11 merkė, mirė 
m-I 8 meldė, mlilė 
I-j 6 16jo,llejo 
j-n 2 jungė, junko 
j-j 1 j6jo 
n-j 1 kn6io 
m-j 1 m6jo 
I-v 5 li6vė,plovė 
r-v 4 rovė, Rri6vė 
j-v 3 jovė, spjovė 
m-v 1 movė 
n-v 1 niovė 
j-r 1 bjuro 
156 57 
4.4. Dažniausiai veiksmažodžio šaknyse derinami skirtingi R poklasio priebal-
siai. Pagal produktyvumą šios sekos išsidėsto taip: 
šaknies baigiamuosius priebalsius. ėia sudėtiniai dvibalsiai laikomi išplėstiniu bknies centru, kai dvibal· 
sių dėmenys nesudaro heterosilabinių junginių, pvz.: Idužia - /Qužė, Idužti; veikia - velkė, velk1i. Dėl ne· 
skiemeninių UI, IlII dvejopos interpretacijos ir fonemų dažnumo vardažodžių šaknyse (žr. Karosienė, 
1987,44-45; 1989. 3a... 35.) 
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sklandieji - nosiniai 
pučiamieji - sklandieji 
nosiniai - sklandieji 
sklandieji - pučiamieji 
pučiamieji - nosiniai 
nosiniai - pučiamieji 
[r-n), [I-m), [r-m), [I-n) 
[v-r), [v-I), U-r) 
[n-r), [m-r), [m-I) 
[r-j), [I-j), [I-v), [r-v) 
[v-n), [v-ml, U-n) 







Banalizavus stabiliojo ir kintamojo centro šaknis atskirai, pastebėta, kad 
abiejose veiksmažodžių grupėse dažniausios sklandžiųjų - nosinių priebalsių sekos 
(atitinkamai 40 ir 19 šaknų: gleiiižia - gleiiižė, gleiiiž/i; lenda -lindo, IĮs/i), rečiausios -
nosinių - pučiamųjų sekos (po dvi šaknis: knoja - knojo, kno/i; moja - mojo, mOli; 
mauna - movė, mdUli; niauja - niovė, niaUli). Kitos sekos stabiliojo ir kintamojo 
centro šaknyse pasiskirsto kiek kitaip, plg.: 
stabilusis centras kintamasis centras 
sklandieji - nosiniai 40 sklandieji - nosiniai 19 
nosiniai - sklandieji 37 pučiamieji - sklandieji 10 
pučiamieji - sklandieji 37 sklandieji - pučiamieji 10 
pučiamieji - nosioiai 14 oosiniai - sklandieji 3 
sklaodieji - pučiamieji 10 pučiamieji - nosiniai 2 
nosiniai - pučiamieji 2 nosiniai - pučiamieji 2 
Visų pogrupių sekos sudaro atvirkštines (veidrodines) sekas, pvz.: [r-n] ir [n-r]: 
rengia - rengė, rengIi ir nii's/a - nino, nii's/i, tačiau pagal produktyvumą jos išsirikiuoja 
ne taip tvarkingai, kaip sprogstamųjų priebalsių sekos. Tik minėtos stabiliojo centro 
sklandžiųjų - nosinių ir nosinių - sklandžiųjų sekos, šaknų skaičiumi nedaug tenusi-
leisdamos viena kitai, atsiduria greta (atitinkamai 40 ir 37 šaknys). 
Kintamojo centro šaknyse veidrodinės sekos, išskyrus sklandžiųjų - nosinių (19 
šaknų) ir nosinių - sklandžiųjų (3 šaknys) atveji, pasiskirsto visiškai vienodai: pučia­
mieji - sklandieji ir sklandieji pučiamieji - po dešimt šaknų, pučiamieji - nosiniai ir 
nosiniai - pučiamieji - po dvi Š3knisJs. 
4.5. Apibendrinus R-R tipo sekų priebalsius šaknies centro atžvilgiu, gautas 
toks inicialės ir finalės vaizdas (žr. 11Ient.). 
Nesunku pastebėti, kad stabiliojo centro atveju kiekvienoje - sklandžiųjų, nosinių 
ir pučiamųjų - poroje vienas narys dažniau vartojamas inicialėje ([I], [m], [v]), kitas - fi-
nalėje ([r], [n], U])J6. Kitokie šių porų santykiai kintamojo centro šaknyse: abu sklandie-
ji priebalsiai daŽDesni inicialėje, abu nosiniai - fUlalėje. Pučiamieji priebalsiai inicialės 
ir finalės pozicijoje vartojami gana vienodai. Lyginant stabiliojo ir kintamojo 
JS Vardažodžio šaknų dažnosios sekos ir jų veidrodiniai atspindžiai produktyvumo atžvilgiu sudaro 
didesni kontrastą (plg. Karosienė, 1985a, 28). 
36 Įdomu tai, kad visiškai tokiu pat principu pasiskirsto ir vardažodžių inicialės, ir finalės priebalsiai 
(plg. Karosienė, 1985a, 29). 
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11 I e n tel ė. Priebalsių pasiskirstymas R-R tipo sekose 
Prieb. Stabilusis centras Kintamasis centras 
Inicialė Finalė Inicialė Finalė 
I 30 20 15 4 
r 30 64 17 12 
m 23 20 4 7 
n 19 37 4 17 
3 15 4 3 
v 51 - 13 14 
centro šaknų konkrečius priebalsius galima teigti, kad abiem atvejais [II dažniau už-
ima pirmąją, [nl- antrąją poziciją. Visais kitais atvejais stabiliojo ir kintamojo cen-
tro šaknų inicialės ir finalės pagal produktyvumą išsidėsto priešinga tvarka. Trumpai 
tariant, šių dviejų struktūrų skirtumus dažnai lemia ne tik išoriniai, bet ir vidiniai, iš 
pirmo žvilgsnio nepastebimi požymiai. 
5. Išvados 
Išanalizavus veiksmažodžio šaknies pradinių ir galinių priebalsių tarpusavio 
santykius, galima daryti tokias išvadas: 
1. To paties poklasio priebalsiai derinami ir stabiliojo, ir kintamojo centro šak-
nyse. Pirmuoju atveju dažnesnės T-T, antruoju - R-R tipo sekos. Trinarės priebalsių 
sekos ir dvejopų sekų kombinacijos būdingos tik stabiliojo centro šaknims. 
2. Rečiausios veiksmažodžio šaknyse - pučiamųjų priebalsių sekos. Vartojamos 
tik pagal sargumą - žvarbumą suderintos (homorganinės) sekos. Dažnesnės iš jų -
dusliosios. 
3. Neretai pagal skardumą - duslumą derinami ir sprogstamieji priebalsiai, iš 
kurių taip pat dažnesni duslieji. Mišriosiose sekose pirmojo nario poziciją paprastai 
užima duslusis, o antrąją - skardusis priebalsis. Pagal tarimo vielą sprogstamieji 
priebalsiai derinami kur kas rečiau, o kintamojo centro šaknyse apskritai negalimos 
nei homogeninės, nei homorganinės sekos. Nesuderintos priebalsių sekos pasiskirsto 
i šešias gru pes. 
4. Balsingųjų priebalsių dvinarės sekos stabiliojo ir kintamojo centro šaknyse 
pasiskirsto gana vienodai. Nors abiem veiksmažodžių grupėms būdingos homorgani-
nės sekos, tačiau kur kas dažniau ir čia derinami skirtingi R poklasio priebalsiai. Ir 
vienu, ir kitu atveju dažniausios sklandžiųjų - nosinių, rečiausios - nosinių - pučia­
mųjų priebalsių sekos. 
5. Šaknies centro atžvilgiu sekų nariai turi nuolatinę vietą: R tipo priebalsiai 
visada atsiduria arčiausiai balsio, T - dažniau užima antrąją poziciją, o S - labiausiai 
nuo centro nutolę priebalsiaj3'. 
17 Už vertingas pastabas nuoširdžiai dėkoju prof. A. Girdeniui. 
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THE COMBINATION OF INITIAL AND FINAL CONSONANTS IN VERB ROOTS 
Summary 
The article presents a synchronic analysis of verb root sound structure in Standard Lithuanian. 
More than half of verb rools analysed combined two (sometimes three) consonanls of the same subclass. 
Sonarants werc more frcquent in the alternating nuelcus roots, while plosivcs predominated in the 
stable nucleus rools. Plosives and fricatives are quite frequently combined according to the opposition 
voiced vs. yoiceless. In both verb groups voiceless combinations predominated. 
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